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Resumen
La familia Araceae es una de las más diversas en los bosques tropicales y subtropicales, con 105 géneros y 3600 especies 
eminentemente herbáceas, oscilan desde acuáticas como el género Pistia, plantas epifitas como muchos Anthurium; hemiepifitas 
como Philodendron y Syngonium, hasta terrestres como el caso de Spathiphyllum,  este último asociado a fuentes de agua o zonas con 
alta humedad. El género Spathiphyllum posee cerca de 50 especies, de las cuales 28 se encuentran en Colombia. Fitoquímicamente la 
familia Araceae posee reportes de contenidos de 
rafidios, a menudo cianogénicos (derivados de tirosina), algunas veces saponíferas, también con proantocianinas y algunos 
alcaloides especialmente del grupo indol. El estudio se realizó en los laboratorios de la Universidad de la Amazonia. Para el análisis 
se tomaron muestras de hoja, pecíolo, tallo y raíz.  Las muestras, tanto frescas como secas, fueron pesadas en balanza analítica. Las 
pruebas realizadas resultaron positivas  para alcaloides HCl 5% en hoja y raíz, contenido de Flavonas positivo en los cuatro tipos de 
muestra, con mayor contenido en tallo, así mismo leucoantocianidinas, taninos y saponinas presentes solo en tallo destacándose en 
este caso el contenido de los taninos. Este tipo de investigaciones permite entre otras, ampliar la información sobre el grupo 
particular, además de visualizar las potencialidades de la flora Amazónica.
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Abstract
The family Araceae is one of the most diverse in the tropical and subtropical forests, with 105 genus and 3600 eminently herbaceous 
species, they range from aquatic as the genus Pistia, plants epiphyte as many Anthurium; hemiepifitc (hemiephyte) as Philodendron 
and Syngonium, up to terrestrial such as Spathiphyllum. The latter one associated to sources of water or zones with high dampness. 
The genus Spathiphyllum possesses near 50 species, 28 of which are in Colombia. Phytochemical studies of the family Araceae show 
reports of contents of raphide
often cyanogenic (derivatives of tyrosine), often saponins, also with proantocianidines and some alkaloids especially of the group 
indol. The study was carried out in the laboratories of the University of the Amazonia. Samples of leaf, petiole, stem and root were 
taken for the analysis. Both fresh airs and droughts were weighed in analytical scale. The tests turned out to be positive for alkaloids 
HCl 5 % in leaf and root, positive content of Flavones in four types of sample, with major content in stem, likewise 
leucoanthocyanidins, tannins and saponins present only in stem being outlined in this case the content of the tannins. This type of 
research allows among others, to widen the information about the particular group and to visualize the potentials of the Amazonian 
flora.
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I o c ión alg s cas s co rizo as tuberosos tambintr du c uno o n m , én 
creci  e form  hem epi t  en algunos c sosendo d a i fi a a  
L alta versid  de especies v ge a es co raíc  érea , ifi a   a b én u t casa di ad e t l  en n es a s ep t s o t m i ac á i  
Colombi  la pl a g ma de o écul  orgá cas (Cronq s 981 C o t 1992  Gentry 1 3, Moraa, am i a m l as ni  ui t 1 , r a  , 99  
que es a  y los rep r es de intere antes 2 0 ). Al nivel de ep tos minera e y pr ent n   o t  s  0 2  d ósi l s 
pr piedades biológ cas, l  a en  de las met boli o prim rio  para la amili   o i as h c una  a t s a s,  f a se
pr ncipa es fuentes de product s bi l gicament encuent an epo tados los sig entes c m ues os:i l   o o ó e r r r ui o p t  
activos (Pezz t  199 , Sana r a, 1 7). A aceae es Ac do o ál co f r a  cri tal  d o al t  du o 7 b i 99 r  i x i en o m de s es e x a o e 
una fa ilia erbas peq eñas  randes cal io  r f dios, car ohidr t s de los tipos m  de hi u  a g  en c y a i b a o  
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sa a n p  m l g r tal ( n y cí  o  C d  arsucro  y fructosa; t mbié  oseen ucí a os aíz, los i clu e pe olos) y h jas. a a p te 
l m x s p i r d n f e a r  ca a d r   comp ejas i tura de hetero ol sacá i os, e  ue p sad  en f esco y se d  u ante 3 días a 
nos con ot í a  pé ca 50  Post r or nte se ono e a e  yalgu casos pr e n s y sustancias pti s °C. e i me   fracci l m t rial  se 
a  e e to a e b li o pr ó a tr ol ur t  u(Hegn uer 1997), r sp c   m ta ó c s ocedi  ex aer con etan  al 70% d an e na 
d r os se p l r nci  p a  m a m , el se u r tr porsecun a i  re orta a p ese a ar la fa ili se ana  d  cual obt vie on los ex actos  
e sa com en i e o ed  d r a a ab -d  poninas, puestos f ólicos ncluy nd m io el  ot v por  L orota 4000
a o o s y c ido ia o n s f ci nt. do  nua ón pFl v n ide  glu ós s c n gé ico  Ef i e Hei lph. A conti ci se a licó la 
g r 63  19 r 8 ci  i ar á s uí i e i e(He naue   19 , 86; B own 198  tados por técn ca p a an lisi fitoq m cos pr l minar s 
e au  9 . r st   na  1 )  H gn er 19 7) p opue a por Sa bria ( 983 .
Se r z  p b s r e or f  a r eali aron las rue a de D ag nd f , M ye  
E g r S h ypat iph llum  ca d    i ck d   pa  l a l éne o  posee cer  e 50 y Re ne ato e Amonio ra a caloides; par  
ci d  e 2 e ntr o n n  y nespe es, e las cual s 8 se ncue an en flav noides la reacció  de Cia idina  e  
Col a a 04 ocu i nd e e e e di i zó a r conombi (C rdona 20 ), rr e o d sd  l l ucoantociani nas se ut li l  eacción  
n l e a l 0 , p o o cl hí i  A a e ón ive  d  m r hasta os 130 m  er es más común ácid or dr co; ntr quinonas con la r acci
e u s ja , do  e e B g - a  l d  n bosq es de tierra  ba s nde sta d  orntra er Kr uss; taninos con as pruebas e
e r a  a o d  u  l t  y or o f r c  ( e , oni s st ech mente asoci d con corrientes e ag a, a ge a ina-sal  cl ur ér i o F Cl )  sap na3
m or d d s col Car  e i e ó si e l os y e  enudo f man o gran e onias ( dona por m d o d  hem li s d  glóbu os roj  pru ba
op. .  r t  a aj sco nta e a m Sa 8 . n e s cit ). El p esen e tr b o bu docume r d  l  espu a ( nabria 19 3)  Las a t riore
asp o f toq m cos y col i ue as  i m on a o om í  ectos m rfológicos, i uí i  e óg co pr b se conf r ar realiz nd cr atograf a
na  esp p r e a p d y e a sp vos de u  nueva ecie re ortada pa a la ci nci , la en ca a delga a  r vel ndo con los re ecti
al pose one str b n  l u acti  e d a a de Stahcu  e restricci s de di i ució , o q e re vos, mplean o l  metodologí  l 
ue e comp e e conse ci ( 7 .p d  rom t r su rva ón. 19 3)
a i ci d  l e os t i ePar  la descr p ón e os nsay se u il zó l 
a r e t d sM te ial s y mé o o si a a e cr s r ci i lstem  cu litativo d  uce  pa a espe f car a 
p se a  ci eta tre nci o ausen a de los grupos de m boli os 
r al e e alMate i  v g t si ui nd l cr te s: p se a nti ( ,g e o os i rio  re nci  cua osa +++)  
pr n  ot b ci e +) yese cia n a le (++), presen a l ve (   
 m i l ue col  el e e au ( )  El ater a  f  re ectado en  m s d  sencia - .
t b e d  0  e a Sa g  Con el i e com ob e e lSep iem r e 2 03 en la ver d  n Jor e del  f n d  pr ar l estado d  os 
i p o l n  ( tá) e as vos an í n solmun ci i  de F ore cia Caque , n l reacti al ticos, se utilizaro  uciones de 
ad s r i s , 9” N, 7  p on  p a ca o e m ecoorden a geog áf ca  1 37  54    5 34, 245” com uestos patr es, ar  al l id s se e pl o té 
y a ti e  m  d r un á  co a, en d  F a d s se r eW  a un  al tud d  580 , u ante a pr ctica de c   el caso e l vonoi e  usa on flor s 
e  s u a s l o d  e b u  ro eHi isc s sa-sin nsis a c ed  campo con e t di nte de  Grup e d  L. (M lva ea ), las 
st ci otán a  a si na u  f com ob n o  r .Inve iga ón en B ic y de l a g t ra na toquinonas se pr aro  c n Py alvex  
a í  Se zo r e i  t xonom a vegetal.   reali la esp ct va
c l cci b b j num a ón C su d s  scuo e ón otánica a o la er ci de M  Re lta o y di sión
3 7 c a e e riz  ba a70 , la u l fu  h rbo ada jo norm s 
i r A b  1 )  d p si a a p se n g ón   l r on nte nacionales ( l ert 982  y se e o to un Dur nte l  re nte i vesti aci , se og ar
e m a r al  e  b H l nce n spe or  i  je pl r de esp do en l her ario UAZ de a ava s e  a ctos m fológicos, f toquímicos y
U si  a oni , i u m ol g  i ySpath ph llum . tosniver dad de l  Amaz a  g al ente se ec ó icos de  sp. nov , es  
e l a  d e m n  l sul se n a a co t cinviaron dup icados p ra et r i ación a  re tados  e unci n  n inua ón:  
e i l p Car el b r o  special sta Fe i e dona d  her a i HUA de 
l i si d  nti i ia e at h u   Morfolog d  Sp hip yll m  sp  a Un ver dad e A oqu a. . nov.
En l f óg co  t  e  estudio mor ol i se tuvo en cuen a la 
ci de r st d  a l t  e s d  r a cci or e edescrip ón las ca acterí icas e l  p an a de D spué e evisada l  cole ón p  part  d l 
cue F r 19  Pa  e  a s e ci  e  d a a U si  a rdo a ont Que  ( 93). ra l náli is spe alista F lipe Car on  de l  niver dad de 
í i e l ct e op sm  p  A t i , o qu t tfitoqu m cos se r co e o g rm la a, arte del n ioqu a  c nfirmo e efec ivamen e 
l  l to o va e cor sp a a u e  au e a delcua  se p an  com colección vi  n el re ondí   na esp cie n no d scrit   
a r i e  J a r d  g e a i lSp th phyl um. P a u e  “ A r a c e o ”  d l í n  B o t á n i c o en ro ar  s  pertin nte
N A O I  cl  g  e iU I MAZ N A. asificación y asi nación del nombre es n cesar o 
cu p r n o e m n  Có gm li  co  l s r queri ie tos de di o 
ál i u i oAn isis f toq ím c I na a e n tur ot ni  Ki ngnter cion l d  Nome cla a B á ca ( esli  
0 p l om t m s b e2 02), or e  m ento presen a o una r ve 
 l e e a o f  l vad y a n ci or ol i S h y mpat iph llu .El materia  r col ct d ue a o  sep rado e descrip ón m f óg ca de  sp  
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nov.  l  descrip ón comp eta se encu ntra en de st  i porta s por su a ón r  las , a ci l e   e o, son m nte  cci sob e
pr so de publicaci  (Cardona com. p rs.).  m mb ana lu ares, n la a s mplen el oce  ón  e  e r s ce l  e s pl nta  cu
Habito: H erba rr stre  upícol  d  20 a 30 cm pa el e defensa, ge ra d r si e cia a  ataq   i  te e o r a e   p  d  ne n o e st n  l ue
d  al a. Hojas pecíol e ete e 10 a 7 cm de i ctos rbí os (Ma wel  e  alt . 004)  d  e tur con os t r s d   1  nse  he vor x l 2 y e
d  a go, formando una in  pequ ña en a base hongos p t enos ( ack & Evan 20 1)  e l r  va a e  l a óg L s 0 ,
e color ver e cla o y un g nícul verde aro, d  d  r  e o cl
Tabl  etab litos se und ri s registra os en athiphSp yllum a 1. M ó c a o da in ol ar ntre 1   15 cm de l rgo o  3 a 5 cm l m a f i e  0 y a  p r sp. v. no
e anch  á i  acum na o, n rvadur  m d a d  o, p ce i d e a e i
rom nente y p i ar a s r salientes e p i r m i s ob e
ntercal d s  nas pa al l s ás tenue  i a a con u r e a m s.
nf ore nci  con pedúncu o e 28 cm e l rg  I l sce a  l d  d  a o,
s ata ver e clar de 5 cm d  a go por 2 de anch  e p d  o e l r   o,
e p te d  0 5 cm de a go y esp ice d  .5 cm de stí i e .  l r ád e 3   
lar o y .6  d ám tro, ver e ndo joven  g  0  cm i e d  cua  y
bl nco a  madur r, e a b es blancos. a l a st m r
Con eni o f toquímt d i ico
os metab litos cund ios se encuentr  L o se ar an
am liame t  d strib dos n el rei o ge a , p n e i ui e  n ve t l
p r e e n t a n d  m ú l i l e s  p r o p i e a d s (  P si v , (- tivos o t p d e  +) o ti o ) Nega
f r ac ó icas (Gu e rez et al. 20 0).  a m ol g  ti r  0 La
A p ct  e ol icos y biog og áfis e os c óg  e r cosdistr bución de e os me bóli os esta rel cion dai  st ta t a a  
a que cada gr po i oq í ico pr senta fu oneu f t u m e nci s 
a espe e j t e estudio ue ectada n el L  ci ob e o d  f col eespe fi s,  no enerales, en a pl ntas qu  lcí ca y g  l s a e os 
municipio de r ncia, epa me to l Flo e d rta n decontie en Kuma  1 92). a pr b s r al za an ( r 9 L s ue a e i d s 
Caq tá n as l id d s de l s m cr nca d  ue e l ocal a e a i ocue ere tar  posi ivas p a a caloi e n hoj  y r í ,sul on t ar l d s e a a z  
l rada  La  Ba t  a  Sard ina ,a  queb ea  y L   los al s son o d  los g upos ás di rsos ecu e un  e r m ve d  
posteriormen e  co e o e  l uni pio d  L  t  se l ct n e  m ci e ametabólitos secun a i n los seres vivos ( oy a d r os e L ol
Montañ ta e a eserva f estal d  Itar a. E i  i n l r or e k x ste alet . 0 4) como produc   proc sos2 0 to de e  
un repor  par  el d par a ento del Putumayo te a  e t m  etabólicos (Sal na & Ber d z 996) y usa os m i s  mú e 1 d
( a do a com  p rs.), sin e ba go oda C r n . e m r t su st nteme t  e  la in ustr a fa ma utica como con a n e n d i r cé  
d str b ción  ci cunscr be ha a l o ento ei i u  se r i st  e m m n st m an e  ana g sicos y r l an e m la es e i ul t s, l é  e aj t s uscu r
la reg n bio eográ ica del iede o te  ió g f p m nF in  et al . 20 ), a  ism se detectó ( acch i 03 sí m o 
a zón o, a emá  exis e re t c ión en su ma ic d s t s ri c  n e ido d  l vonas el cu l f  ositivo n os co t n e F a  a ue p e l
hábitat, p s se ha en n rado cr ci nd enue   co t e e o  c t o ti os d  mue a a que mayo  ua r p e str un con r
in e i  de osqu , rca d  f ntes e agu  yt r or b e ce  e ue d  a  con e ido n tall  o l t e  gra si nificancia t n e o, l cua i ne n g
co o rato te re e o r pícola     m sust r str  u .porq e es e m abo it  es d i te  enu t et l o e n rés  
E  rep r e como no ad t onó ica l o t  ved ax mq m otax í  ( ronquist 198 ), adem s de ui i onom a C 1 á
e uestr  el ncipiente grado de expl ación y d m a  i orp rmitir el n mal cre miento y desa roll de las e  or ci  r o 
stud o e l s re sos ve etales  n e eci l los e i d  o cur g y e sp ap anta (L n 20 4) , igualmente  inf uy n en l  l s i 0   l e a
maz cos, sto e id  a a cercanía del ugar de a óni e  d b o  l  lprod ón de su a cia o la i a e i s ucci st n s com s f to l x na
ección a a z a ur a  d l unicip o de col l on b na e  m iq e pr tege  l s pl n s de ataque  u  o n a a ta l de
l encia Caq tá)  F or ( ue .microor an smos (Ara o 002 .g i ng 2 )  
Así mismo la famil a ra ae tuye un i A ce consti  Tam i n se r gist o la rese cia de tan nos, los b é  e r p n  i
grup e gr nd s poten alidades, en st  caso e  o d  a e ci  e e lcua es p ese t n caracter icas astrin en es l r n a íst g t
géne o S ath phy lump i l , el cual e tra icion m nte r  s d al ere u en o e  consum  la digesti n n lod ci d l o y ó  e s 
a etecid  o or men a  Varga 200 . La p o com na t l ( s 2)organismos Mol e J . 20 5) y lo p ocesos e( l s r  0   s r d  
pr senc a  m ta l t s se un ri s co o e i de e bó i o c da o masi i ación de roteínas  ca b dra s A rts etm l p y r ohi to ( e  
taninos, a caloides y sa in cen d   l  pon as ha eal ,  1999 , es as ust ncias on u ad  . ) t s a s s as
S ath phy lum p i l sp. n  l destaca  o ecu so  ov. o n com r rin ustr a me t  e  e  rti ie t de er s. ad i l n e n l cu m n o cu o L s 
promi i e  a cua  se ne sitan e ios sor o n l l ce  studsaponinas pr sentes sol e tall  son uye o n o, m  
comp e enta i con miras a g ner r un  l m r os  e a aim ortante n la me ici  como p ecursores p s e d na r
uti id d utur . Sin mbargo l s r st i one d  l a  f a   e a e r cci s ear  a síntesi de hor onas ester dales d más p a l s m oi a e
Metabolito Prueba Hoja Tallo Peciolo Raiz 
Alcaloides 
Dragendorff + + - + 
Mayer + + + + 
Valser + + - + 
Reineckato de Amonio + + + + 
Flavonoides 
Cianidina + + + + 
HCl 10%   + + + + 
Naftoquinonas y/0 
Antraquinonas Borträger Krauss - - - - 
Taninos 
Gelatina-sal - + - - 
Cloruro férrico - + - - 
Saponinas Espuma - + - - 
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